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Local e datas:
Cursos pré-congresso: dias 23 e 24 (manha) em salas do Instituto de Educayao e Psicologia, Univ.
do Minho, Campus de Gualtar.
Congresso: dias 24 (tarde), 25 e 26 no Auditório Al, Universidade do Minho, Campus de Gualtar.
Objectivos:
- Promover o intercambio entre investigadores e profissionais da Psicologia e da Educayao de
Portugal e da Galicia;
- Apresentar e discutir projectos de investigayao-acyao em curso, e delinear outros através da par-
tilha de ideias e de recursos;
- Analisar formas de organizayao e de acutayao de equipas
multidisciplinares nas problemáticas escolares;
- Favorecer mudanyas na organizayao e gestan dos espayos e
recursos educativos;
- Contribuir para a formayao de professores e para mudanyas
nas prácticas educativas;
- Envolver a sociedade na prossecuyao dos objectivos educa-
ClonalS.
Temas:
Aprendizagem e Dificuldades de Aprendizagem
Factores Psicológicos do Rendimento Escolar
Metodologias de Ensino e de Aprendizagem
Necessidades Educativas Especiais
Complementos Educativos
Desporto e Educayao Física
Educayao Multicultural
Educayao para a Saúde




Forma<;ao Psicopedagógica dos Professores
Novas Tecnologias no Ensino
Orienta<;ao Vocacional
Forma<;ao Profissional de Jovens
Adapta<;ao e Rendimento no Ensino Superior
Relayoes Escola-Familia Comunidade
Organiza<;ao e Administra<;ao Escolar
Agressividade e Violencia na Escola
Exclusao e Integrayao Social
Comunica<;ao Social e Educa<;ao
Estructura do Programa
Conferencias (covidados pela Comissao Organizadora)
Simpósios, Comunicayoes e Posters (mediante envio de proposta)
Debates (organizados pela Comissao Organizadora)
Exposiyoes de material pedagógico (organizadas pela Comissao Organizadora)
Cursos de Aperfei<;oamento (pré-congresso)
Cursos de Aperfeh;oamento (Pré-Congrsso; 12 horas)
Curso 1 - Aprendizaxe e modificación de conducta en ambientes educativos - José Luis Marcos
Malmierca (Univ. Coruña)
Curso 2 - Dificultades de aprendizaxe e hiperactividade na educación primaria - Alfonso Barca
Lozano (Univ. Coruña) & María A. Muñoz Cadavid (Univ. Santiago)
Curso 3 - Condicionantes coginitivos e motivacionais do rendemento académico - Júlio Antonio
Gonzalez Pinda & José Carlos N. Pérez (Univ. Oviedo)
Nota: Os cursosfuncionam entre as 9:00 e as 19:00 hs do dia 23 e entre as 9:00 e as 13:00 hs do
dia 24.
Comunicaf;oes e Actas
- Envio de resumo até 15 de Julho (meia página A4)
- Envio do texto definitivo para Actas até 5 de Setembro (texto en disquete e impresso com quali-
dade). Uso preferencial do Macintosh.
Inscrif;ao no Congresso e Cursos
Prazos Estudantes Profissionais
Até 30 de Junho 5.000 escudos 7.500 escudos
Após 30 de Junho 7.500 escudos 10.000 escudos
Nota: Cheque em nome do IV Congresso Galaico-Portugues de Psicopedagogia. Acrescentar 5.000
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Comissiio
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Paulo Dias (Univ. Minho)
Pilar González Fontao (Univ. Coruña)
Saúl N. Jesus (Univ. Algarve)




Instituto de Educac;ao e Psicologia, UM
Centro de Estudos ero Educac;ao e Psicologia, UM
Conselleria de Educación - Dirección Xeral de Politica Linguistica, Xunta de Galicia
Instituto de Inovac;ao Educacional
Fundac;ao para a Ciencia e a Tecnologia
Camara Municipal de Braga
Porto Editora
Informa<;oes, inscri<;oes e propostas
IV Galaico-Portugues de Psicopedagogia
Instituto de Educac;ao e Psicologia
Campus de GuaItar
4710 BRAGA, PORTUGAL Tel. 351-53-604241
Fax: 351-53-678987
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